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編集後記 
『茗渓社会教育研究』第 8 号を、ようやくお届けすることができることができました。ご投
稿いただいた先生方、ご執筆いただきありがとうございました。 
また本号には、2016 年度の「地域と教育」研究会で訪問した千葉県君津市と茨城県大子町の
調査記録を掲載しております。本来ならば年度内に調査結果をご報告すべきところ、大幅に遅
れてのご報告となってしまいましたことをこの場でお詫び申し上げます。訪問にあたっては、
大変多くの方々にご協力を賜りました。関係した皆様に深く感謝申し上げます。各教育現場を
実際に訪れ、職員の方や地域の方とお話することで、数多くの学びを得ることができました。 
2016 年度も、多くの方々の支えの中で、研究室の活動をおこなうことができました。感謝の
気持ちを表し、編集後記とさせていただきます。ありがとうございました。 
（文責 小宅 優美） 
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7 例年に遅ればせながら、ようやくお届けすることができる
ことになりました。本号は、昨年度で、24 年間お勤めになった筑波大学をご退職された手打 明
敏先生の退職記念 講演録に加え、上條 秀元先生による特別投稿、大学院生の研究論文、学類
生による研究室活動のご報告、さらに 2015 年度 提出されました学類卒業生の卒業論文の要
旨、「地域と教育」研究会の活動の一覧を掲載し、盛りだくさんの内容になっております。 
 本号の刊行にあたりまして、宮崎大学名誉教授の上條 秀元先生（東京教育大学修士課程第
17 回生）に 特別寄稿をご執筆いただきました。誠にありがとうございました。そして学類生
のころから、私たちを暖かく見守り、導いてくださいました手打 明敏先生、本当にお世話にな
りました。今後とも、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます
多くの執筆者の皆さまに感謝の気持ちを表し、ここに編集後記といたします。本号は、皆様
のご協力の賜物です。ご協力くださいまして、ありがとうございました。 
（文責 橋田 慈子）
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